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Folyó szám 241. Bérlet 173. ik gzálu { B )
Debreczen, hétfő, 1905. évi május hó i-én:
Operett 3 felvoná.sban, Irta: Martos Ferencz. Zeuéjé; srerzette: Huszka Jenő.
Silvio
tyeviev Danilo, herczeg — — —
,pp5 ) _  _ — — -  —
hajós legények— — — —
r o ) — 1— — — — — —
Aranyvirág V — — — — — —
> utczai tánczosok ~
Corina ) — — — — — —
Oaul^^*T«^ amerikai milliomodik
Egy tapasztalatlan ifjú — — -  —
Mediroo L isel— — — — — —
D az Diana — — — — —
2-ik > gavallér —  — — — —
3-ik) — -
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Fogadós — — —
Főpinczér — —
John, Harry inasa —
A n íszutas félj — —
A nászutas menyecske 
Édesség áruló — —
Újság áruló — —

























ihtyós- és halászlegények, utczai tánczosnők, pinceérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, persalierek, katonák, 
utczai nép, lazaronik, rikkancsok, tzobaleányok, matrózok. Történik Nápolyban. Az I-ső és III. felvonás a tengerparton, a
közi na.*y fogadóban, ma.
utazók, urak, hölgyek, 
II. felvonás egy nemzet^
H e l y  ó r a it :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fül. V lII-tól XlII-ig 2 kor X III-XV H -ig 1 kor 60 filL 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fül.. 
tanulók és katonák részére 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill., vasár- ünnepnapon 60 fitt,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12., délután 3 - 5 - ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71V vége I0 uitán.
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Holnap, kedden május hó 2án ,  bérlet 174-ik szám „C"
ftranypatké
Vígjáték három felvonásban. Irta: Kadelburg Gusztáv. Forditota: Tímár Sz msslo.
-  . XttBOB: Szerda, bérlőt 175-ik érám .* «  -  J á n o s  v l.é r . Daljáték -  C.ütört6k b,Met 17C-.k ,»»m .B -  E l n é m í t
harangok. S injáték — Péntek, bérlet 177-ik tUm»C‘ — Mulató is te n e k . Operett. *- Swmbet bérlet 178-ik m a  „A E rő sy k  
es gyöngék. Szinmtt. — Tasárn»p délután uérletezüoetben félhelyórakkal — C asan o v a . Operett. — Vanarnap est# 7 őrei ke.dettel 
eerlets önetbe az ev. ref. fő iskolai Ifjúság lászlóavatása  alka m áb l Díszelőadás.
ig a z g a tó .■ T ‘-| -
t « r  Táros könyvnyómd»-váll»lata. 1906. — 913
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